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790 LIVRES 
qui s'est tenu à Helsinki, du 16 au 19 août 
1976. Ce séminaire était organisé par l'Insti-
tut Scandinave d'Études africaines (Suède) et 
l'Institut d'Études sur le Développement (Fin-
lande), avec la collaboration de l'Institut afri-
cain de VAcadémie des Sciences de l'Union 
soviétique. 
Le lecteur trouvera dans ce recueil non 
seulement des exposés théoriques sur les 
grandes polémiques de l'indépendance et du 
développement, mais aussi des analyses secto-
rielles portant sur des sujets comme le déve-
loppement de l'agriculture ou du capital indi-
gène. Finalement, des études de cas traitent 
des expériences tentées en Somalie, en Gui-
née-Bissau, en Egypte, en Tanzanie et en 
Zambie. 
Western Massachussetts Association of 
Concerned African Scholars. U.S. Military 
Involvement in Southern Africa. Boston, 
South End Press, 1978. 286 p. 
ISBN: 0-89608-041-2 
Ce livre est le fruit de réflexions que des 
chercheurs ont mises en commun lors d'une 
rencontre à Amherst, au Massachussetts, en 
avril 1978. Dans leur esprit, le projet était 
d'autant plus important que l'embargo sur les 
livraisons d'armes à la République sud-afri-
caine, décrété par les Nations Unis quelques 
mois plus tôt, semblait ne pas être respecté 
par les États-Unis qui, pourtant, avaient offi-
ciellement soutenu cette mesure. L'ouvrage 
fait donc le point sur l'engagement militaire 
américain en Afrique du Sud, tout en nous 
montrant comment cette politique s'inscrit 
dans la logique d'une stratégie occidentale 
plus globale. 
Dans la première partie, les responsables 
de la publication affirment que leur intention 
n'est pas de prédire le dénouement de ce 
qu'ils identifient comme la « crise sud-africai-
ne ». Tout au plus, espèrent-ils amener les 
Américains à exercer des pressions suscep-
tibles de modifier la politique de leur gou-
vernement (p. 13). La deuxième partie de 
l'ouvrage essaie de déterminer la position 
qu'occupe l'Afrique du Sud dans la stratégie 
occidentale. Enfin, la dernière partie traite 
plus spécifiquement de la contribution améri-
caine à l'édification du complexe militaro-
industriel sud-africain. Divers documents sont 
présentés en appendices, dont les textes des 
embargos décrétés par les Nations Unies en 
1963 et 1977. 
GUNDER FRANK, André. World Accumu-
lation, 1492-1789, New-York, Monthly Re-
view Press, 1978. 303 p. 
En 1977, Calmann-Lévy publiait L'accu-
mulation mondiale, 1500-1800 de André Gun-
der Frank, avec la note « Titre original de 
l'ouvrage: Accumulation exploitation » ; en 
1978, le Monthly Review Press publiait World 
Accumulation, 1492-1789, du même auteur. 
Or, il s'agit d'un seul ouvrage dans lequel 
Frank tente de retrouver les origines des désé-
quilibres et contradictions qu 'il perçoit dans le 
système capitaliste actuel, les débuts donc de 
ce qu'il a appelé le développement du sous-
développement. 
Cet ordre de publication, inhabituel puis-
que Frank écrit en anglais, attire notre atten-
tion sur la façon de travailler de cet auteur et 
aussi sur la rivalité et l'évolution rapide du 
groupe auquel il appartient. 
Dans sa préface d'ailleurs, Frank racon-
te comment il est passé d'une ébauche théori-
que de quelque vingt-cinq pages en 1969 à 
une deuxième, une troisième et enfin une qua-
trième version en 1974; publié donc en 1977 
et 1978, le texte est devenu une étude histori-
que de plus de trois cents pages. C'est par la 
double impulsion du progrès théorique et de 
l'expérience historique que l'auteur explique 
cette transformation: d'une part les écrits (et 
la correspondance) de G. ARRIGHI, de S. 
AMIN, de S.B. SAUL, de F. HILGERDT, de 
R.M. MARINI; d'autre part, l'échec du 
CHE, celui du président ALLENDE, mais 
aussi la crise économique structurelle des an-
nées 1970 (voir A. G. Frank, Réflexions sur la 
nouvelle crise économique mondiale, Maspéro 
1978). 
Cette préface renvoie donc au processus 
génétique de l'ouvrage, pour ainsi dire, ce qui 
